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塁 皿 問
前 回 ( N o 1 2 7 ) は 紫 キ ャ ベ ツ を 使 っ た 色 水 遊 び を 紹 介 し ま し た
が 、 今 回 は 紅 茶 を 使 っ た 色 水 遊 び を 紹 介 し ま し ょ う 。
紅 茶 を 使 っ た 色 水 遊 び は 二 つ あ り ま す 。 一 つ は 酸 性 ・ ア ル カ リ 性
に よ る 色 の 湮 さ の 変 化 で す 。 紅 茶 の 色 は 酸 性 に す る と 薄 く 、 ア ル カ
リ 性 に す る と ？ 農 く な り ま す 。 紅 茶 に レ モ ン を 入 れ る と 色 が 薄 く な る
の は 、 よ く 経 験 す る と 思 い ま す 。 も う 一 つ の 遊 び か た は 、 紅 茶 に 溶
け て い る 成 分 と 金 属 イ オ ン の 反 応 を 利 用 し た 遊 び で す 。 今 回 は こ の
遊 び 方 を 紹 介 し ま し ょ う 。
● 材 料
さ び た 鉄 く ぎ
.  3 パ ー セ ン ト 程 度 の 食 塩 水 ・ 酢 ・ 使 わ な く な づ た コ ッ プ 数 個
● 準 備
ミ ョ ウ バ ン は 少 量 を 水 に と か し ま す （ こ の 中 に は ア ル ミ ニ ウ ム イ
オ ン が は い っ て い ま す ） 。 食 塩 水 に さ び た 鉄 く ぎ を 入 れ 2 ~ 3 時 間
お き 、 酢 を 少 し 入 れ て お き ま す （ 鉄 が イ オ ン に な っ て 溶 け て き ま す ）
＝ 鉄 く ぎ 液 。
■  遊 び か た
紅 茶 を 2 つ の コ ッ プ に 半 分 ほ ど 人 れ 、 一 つ に ミ ョ ウ バ ン 水 、 も う
一 つ に は 鉄 く ぎ 液 を た ら し て み ま し ょ う 。
す る と 、 ど ち ら も は じ め の 紅 茶 の 色 と は 違 っ た 色 に 変 わ り ま す  。
ミ ョ ウ バ ン 水 を 入 れ た 方 は 赤 色 が 強 く な り 、 鉄 く ぎ 液 を 入 れ た 方  は
黒 く な る は ず で す 。 そ し て ど ち ら も 液 は に ご っ て き て 、 し ば ら く す
る と 、 も や も や し た も の が 見 え る と 思 い ま す 。 こ れ は 紅 茶 の 中 の タ
ン ニ ン 酸 と い う も の が 、 ア ル ミ ニ ウ ム イ オ ン や 鉄 イ オ ン と 結 び つ い
て 水 に 溶 け な い も の に 変 わ る た め で す 。
最 近 は ペ ン で 字 を 書 く こ と
が 少 な く な り ま し た が 、 プ ル
ー プ ラ ッ ク イ ン ク は 、 こ の 遊
び と 同 じ よ う な 方 法 で 作 ら れ
て い る そ う で す 。 さ て 、 こ
の 遊 び の や り 方 を 利 用 し て 布 を 染 め て み ま し ょ う 。 で き れ ば ホ ー ロ
ー な べ を 使 っ て 、 濃 い め に 出 し た 紅 茶 で 布 を 20 分 ほ ど 煮 ま す 。 次 に
か る ＜ 水 を 切 っ て ミ ョ ウ バ ン 水 ( 1 % 程 度 の 濃 度｀ ） の 中 に 入 れ 、 や
は り 20 分 1 ほ ど お い て お き ま す 。 布 は 茶 色 っ ぽ く 染 ま り ま す 。 こ れ は
草 木 染 め の 媒 染 法 と い う 染 め 方 で す 。
ミ ュ ウ 、バ ン 水 の か わ り に 鉄 く ぎ 水 を 使 う と 黒 っ ぽ く 染 ま り ま ず 。
こ れ は 、 ・布 地 の ‘繊 維 の 中 で タ ン ニ ン 酸 が 金 属 イ オ ン と 結 び つ い で 、
織 維 に く つ つ き 色 が つ く わ け で す 。 紅 茶 以 外 の お 茶 や コ ー ヒ ー な ど
で も 遊 べ る と 思 い ま す の で 一 度 や っ て み て く だ さ い 。 （ 朴 木 英 治 ）
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